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 Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, semakin 
maju pula peralatan – peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari – hari. 
Banyak alat yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang bertujuan untuk dapat 
menghemat waktu dan tenaga. Mikrokontroler hadir sebagai salah satu perangkat 
kendali-terintegrasi dalam merespon secara positif kondisi tersebut. Salah satu 
penerapannya yaitu pada kotak sampah otomatis ini yang kerjanya dikendalikan 
oleh Mikrokontroler ATMega16 dengan bahasa pemrograman basic compiler AVR 
(BASCOM AVR) serta sebuah remote control. Perancangan kotak sampah 
otomatis ini bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam membuka serta 
mengendalikannya. Cara kerja kotak sampah otomatis ini menggunakan sensor PIR 
dan sensor LDR. Sensor PIR ini berguna untuk memudahkan kita dalam membuka 
tutup kotak sampah secara otomatis tanpa harus menggunakan tangan. Sedangkan 
fungsi dari sensor LDR pada alat ini yaitu apabila sampah terisi penuh maka kotak 
sampah tidak bisa membuka untuk sementara sampai kotak sampah kembali kosong 
dan akan tampil sebuah pemberitahuan melalui LCD. Untuk lebih memanjakan 
penggunanya alat ini juga dilengkapi dengan rangkaian transmitter dan receiver. 
Rangkaian ini berfungsi sebagai remote controlnya. 
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Over the times and technological advances, many Tools are increase that we 
use in our dialy life. Many Tools are cteated with a variety of applications that have 
aim to able to Save times and energy. Mikrokontoler is present as One of tool 
control integrated devices to respons positively on that condition. One of 
Application is automatic dustbin that work is controlled by the mikrokontoler 
ATMega16 with basic progamming language compiler (BASCOM AVR) and a 
remote control. The Design of the automatic dustbin is intended to facilitate users 
in the open as well as control it. The working of automatic dustbin using a PIR 
sensor and LDR sensor. pIR Sensor is usefull to hell us in opening cap of automatic 
dustbin without use hand. While the function of LDR sensor in this tool js if the 
rubbish is fully. So dustbin can't be opened for a while until the automatic dustbin 
back empty andwill show a notification by LCD. To further pamper users of this 
tool is also equipped with a transmitter and receiver circuits. This circuit serves as 
a remote control. 
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